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1  目 的
子 ど も へ の 虐 待 は 、 親 自 身 が 抱 え て い る 怒 り 、 悲 し
み 、 葛 藤 な ど 心 の 問 題 を 表 現 し て い る と も い え る  D 。
虐 待 す る 、 ま た 虐 待 り ス ク が あ る 親 の 支 援 へ の 示 唆 を
得 る た め 、 子 ど も の 虐 待 を や め た い の に 繰 り 返 し て し
ま う 母 親 の 気 持 ち を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た 。
Ⅱ 方 法
1 . 対 象 : 虐 待 を し た 母 親 の 手 記  2 ) の う ち 、 継 子 を 死 亡
さ せ て し ま っ た 継 母 の 手 記 で 、 再 婚 後 、 継 子 が 死 亡 す
る ま で の 3 か 月 間 を 回 顧 し た 手 記 を 対 象 と し た 。
2 . 分 析 方 法 : 手 記 か ら 、 虐 待 を や め た い の に 繰 り 返 し
て し ま う 母 親 の 気 持 ち ゃ 言 動 が 表 現 さ れ て い る 文 章 を
抽 出 し 、 母 親 の 気 持 ち ゃ 言 動 、 お よ び そ れ ら に 影 響 し
た と 思 わ れ る 出 来 事 を 抽 出 し た 。 母 親 の 気 持 ち ゃ 言 動
は で き る 限 り 語 り に 忠 実 に そ の 内 容 を 端 的 に 表 す よ う
に コ ー ド 化 し 、 時 系 列 に 配 慮 し な が ら 、 似 て い る コ ー
ド を ま と め 局 面 と し た 。
3 . 倫 理 的 配 慮 : 図 書 館 規 定 に 従 い 本 研 究 の み に 使 用 。
Ⅲ 結 果
1 . 対 象 の 特 性 : 実 子 を 1 人 伴 う 者 同 士 の 再 婚 家 庭 。 継
母 は 、 被 虐 待 、 幼 少 時 の 両 親 の 雜 婚 、 小 中 学 校 で の 同
級 生 か ら の い じ め 、 元 夫 か ら の D V 歴 が あ っ た 。
2 . 虐 待 を や め た い の に 繰 り 返 し て し ま う 母 親 の 気 持 ち
や 言 動 : コ ー ド は " 、 出 来 事 は 2 4 抽 出 し 、 局 面 は 「 し
つ け 目 的 に 体 罰 を す る が 子 ど も に 反 抗 さ れ ゆ と り を 失
う 」 「 体 罰 へ の 後 ろ め た さ を 感 じ 始 め る 」 「 子 ど も が
懐 か な い の は 厳 し い し つ け の せ い と 思 い 始 め る 」 「 誰
も 助 け て く れ ず 孤 立 し カ ッ と な る 感 情 を 抑 え ら な く な
る 」 「 苛 立 ち を 抑 え ら れ な く な る 」 「 夫 も 助 け て く れ
ず 更 に 孤 立 す る 」 「 殺 し て し ま う 危 機 感 を 感 じ て も 感
情 と 行 為 を 自 制 で き な い 」 の 7 つ 生 成 さ れ た ( 表 D  。
Ⅳ 考 察
7  つ の 局 面 か ら 、 体 罰 に よ る し つ け へ の 後 ろ め た さ
と 抑 え ら れ な い 感 情 の 葛 藤 、 夫 や 祖 母 の 無 理 解 と 無 視
に よ る 強 い 孤 立 感 の 2 つ の 視 点 が 考 え ら れ る 。 被 虐 待
歴 な ど 受 容 体 験 が な い 母 親 は 完 壁 な 母 親 を 自 身 に 求 め
る 傾 向 に あ り 、 愛 情 飢 餓 を 夫 に 求 め る  D 。 本 事 例 の 継
母 は 過 去 の 経 験 か ら 受 容 体 験 が 乏 し く 愛 情 飢 餓 に あ っ
た と い え 、 完 壁 な 母 親 に な り た い 気 持 ち と う ま く い か
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子 ど も の 虐 待 を 繰 り 返 し て し ま う 母 親 の 気 持 ち
な い あ せ り 、 夫 に 愛 情 を 求 め な が ら も 理 解 さ れ ず 心 理
的 孤 立 感 を 強 め 、 追 い 詰 め ら れ て い っ た と 考 え ら れ る 。
虐 待 対 応 で は 母 親 の 心 理 的 社 会 的 孤 立 の 解 消 が 第 一 優
先  3 ) で あ り 、 特 に 再 婚 家 庭 の 場 合 は 母 親 の 心 理 面 に 配
慮 し た 支 援 が 重 要 で あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。
V  結 論
虐 待 を や め た い の に 繰 り 返 し て し ま う 母 親 の 気 持 ち
は  7 つ の 局 面 が あ っ た 。 虐 待 を 繰 り 返 し て し ま う 母 親
に は 、 心 理 的 社 会 的 な 孤 立 を 解 消 で き る よ う な 関 わ り
が 必 要 で あ る 。
表 1  虐 待 を 繰 り 返 す 母 親 の 気 持 ち の 局 面 と 関 連 す る 出 来 事
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継 子 が 脳 出 血 の た め 緊 急 入 院 す る
誰 も 助 け て く れ
ず 孤 立 し カ ッ と
な る 感 情 を 抑 え
ら な く な る
理 由 を 告 げ ら れ ず に 入 院 が 長 期 化 す る
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病 院 へ の 不 信 か ら 夫 が 継 子 を 勝 手 に 連 れ て 帰 る
継 子 が 保 育 園 か ら の 帰 り を 嫌 が っ て 泣 く
保 育 士 が 継 母 を 視 る 目 が 微 妙 に 変 わ る
保 健 セ ン タ ー の 保 健 師 が 初 め て 家 庭 訪 問 に 来 る
苛 立 ち を 抑 え ら
な く な る
助 け を 求 め た 祖 母 か ら 冷 た く 突 き 放 さ れ る
叩 い て も 継 子 は い う こ と を 聞 か な い
夫 も 助 け て く れ ず
更 に 孤 立 す る
夫 に 助 け を 求 め 続 け て も 悩 み を 聞 い て く れ な い
夫 か ら 母 親 失 格 宣 言 の よ う な 言 わ れ 方 を さ れ る
夫 に 何 度 も 相 談 す る が 乗 っ て く れ な い
夫 が 継 子 を 保 育 所 か ら 退 所 さ せ る
殺 し て し ま う 危
機 感 を 感 じ て も
感 情 と 行 為 を 自
制 で き な い
保 健 師 の 再 訪 問 に 応 じ る が 体 調 を 聞 く と す ぐ 帰 る
自 殺 未 遂 し て も 夫 は 心 配 し て く れ な い
保 健 師 か ら 電 話 が か か っ て く る
精 神 科 受 診 を 夫 に 相 談 す る が 理 解 し て く れ な い
保 健 師 の 再 電 話 に 体 調 不 良 を 伝 え る が イ 覗 な い
夫 に 今 ま で の 育 児 を 否 定 さ れ た よ う に 言 わ れ た
継 子 へ の 怒 り が 爆 発 し と り つ か れ た よ う に 殴 っ た
結 果 、 救 急 搬 送 さ れ 死 亡 が 確 認 さ れ る
